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OFBRECZENI S Z Í N H Á Z .
III. bérlet. Szerdán, November 30-kán 1870.




Énekes színmű 3 szakaszban, hat képletlel. Irta H o p p  Gyul a ,  zenéjét szerzétte K o n c á é i  és Hopp ,  fordította
Bercsényi Béla. (Rendező: Egyiid.)
1 kép: A  kiserdei tivornya, ü. kép: A  serenade. itt k-?p: A  n a g y b á c s i  végrendelete, tv kép: Ugyjü- 
vedelmes vendégfogadó. v. kép: A  nép ügyvéde. VI kép: 3 3 0 , 3 3 3  forint 3 3  *is krajczár.
is? & e
Kessier Hermán, technikus — Mándoki. Julcsa, pinezérnő — Blaháné. Péklegény — — Kereki.
Roethelmann, bölcsész — Vízvári. W artenberg, jegyző — Chován. Sörszállitó — — Marosi.
Sehrankenios, orvosnöyendék Gerecs. Hasenbein, háziúr — Föl t ény i. Végrehajtó bíró — Horváth.
Matsch, jogász — — Együd. Psestach ur — Boránd. Bárbeisser, socialdeinocrata — Hegedűs L,
Liebnicz j —
Wármer ( .... , —c . , /diakokStieber j —
Nagy. Rosenmund asszony Völgyi Berta. Weidenhammer asszony — Zöldyné.
Marosi.
Boránd,
Rosalba ,, . 'Ieanyai J.ucretia ) *
— Vári Emma.
— Budai Adél. -
Ottó, szatócs — — 
Éva, neje — —
Barlha.
Hetényi Laura.
Brander ] — Hegedűs F. Bauer ur — — Vidor. Kati, szolgáló — — Szöllössi H.












Hermann ) , , — 
Júlia F ermekek _
Frömíich — — Bercsényi. Mészárosinas — Püspöki.
Diákok, urak, llök, korcsmái vendégek, hitelezők, lörv.ényszolgák, munkások, nép. Történik Bécsben, az 1-ső (elv. 1865, a 2-ik 1866 , a 3-ik  1870-ben.
Máe.f'MgfÍT*«#» • Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy Irt. Másodemeleti páholy frt.
3 0  kr. Témlásszék kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 3Q_kr. Gyermekjegy 2 0  kr.______
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
B é r l e t h i v ú e t é s .
Tisztelettel eriesilletik a t. ez, közönség, hogy a harmadik bérlet ma folyó hó 80 * kán veszi kezdetét. A bérletár 20  előadásra következő: Családi 
páholy 65  frt. Alsó és közép páholy 45  fit. Felső páholy 80 frt Támlásszék 9 frl. Földszinti zártszék 6. frt. Emeleti zárlszék 5 frt. 
D eb recen , 18T0. November 29. A  S .ln h á .l  b iz .ttn m .J '-
   (Bgm.)Debreczen 18 7 0 . Nyomatott a várog könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
